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専
業
作
家
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
た
乱
歩
は
、
大
正
十
三
年
末
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
広
告
部
を
退
社
す
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
大
阪
の
守
口
に
あ
る
父
の
家
に
と
ど
ま
り
、
作
品
を
書
き
続
け
て
い
た
。
翌
大
正
十
四
年
は
、
作
家
江
戸
川
乱
歩
に
と
っ
て
重
要
な
年
と
な
っ
た
。「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」「
心
理
試
験
」「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」「
人
間
椅
子
」
と
い
っ
た
、
代
表
作
と
な
る
短
篇
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
表
し
、
初
の
単
行
本
と
な
る
短
篇
集
『
心
理
試
験
』
を
刊
行
す
る
。
乱
歩
は
、
探
偵
小
説
の
第
一
人
者
と
し
て
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
少
し
後
に
な
っ
て
、
昭
和
四
年
に
『
世
界
探
偵
小
説
全
集
』
江
戸
川
乱
歩
集
跋
文
と
し
て
書
か
れ
た
「
あ
の
作
こ
の
作
」
は
、
の
ち
に
「
楽
屋
噺
」
と
し
て
平
凡
社
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
二
巻
に
も
収
録
さ
れ
る
。
大
正
十
二
年
の
「
二
銭
銅
貨
」
か
ら
昭
和
四
年
の
「
虫
」
ま
で
の
、
作
品
が
生
ま
れ
た
状
況
を
自
ら
解
説
し
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
で
乱
歩
は
「
新
青
年
」
の
翌
十
五
年
正
月
号
の
為
に
「
踊
る
一
寸
法
師
」
を
書
い
た
。
十
四
年
十
月
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
「
こ
れ
は
十
枚
ば
か
り
を
大
阪
の
自
宅
で
書
き
、
後
半
十
枚
あ
ま
り
を
東
京
の
ホ
テ
ル
で
書
い
た
も
の
で
す
。
と
い
う
訳
は
、
当
時
私
は
、
小
説
を
書
き
出
し
て
か
ら
の
、
第
二
回
目
の
東
京
行
を
し
た
の
で
、
別
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
横
溝
君
が
あ
る
雑
誌
の
懸
賞
に
当
選
し
て
、
五
百
円
ば
か
り
稼
い
だ
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
以
て
上
京
し
た
い
と
い
う
事
で
、
行
を
共
に
し
た
と
い
う
様
な
こ
と
で
し
た
。」
こ
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
、
雑
誌
「
探
偵
趣
味
」（
大
正
十
四
年
十
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
上
京
日
誌
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
乱
歩
と
横
溝
は
、
十
月
三
十
一
日
に
名
古
屋
で
小
酒
井
不
木
や
国
枝
史
郎
と
会
っ
た
後
、
東
京
に
行
っ
て
い
る
。
翌
日
か
ら
、
森
下
雨
村
を
は
じ
め
と
す
る
「
新
青
年
」
周
辺
の
作
家
た
ち
と
会
う
。
ほ
か
に
も
、
白
井
喬
二
や
長
谷
川
伸
な
ど
大
衆
文
藝
の
会
に
も
出
席
し
た
り
、「
苦
楽
」「
キ
ン
グ
」
と
い
っ
た
雑
誌
の
関
係
者
と
も
会
っ
て
い
る
。「
上
京
日
誌
」
は
、
こ
の
期
間
に
つ
い
て
の
詳
細
な
報
告
と
な
っ
て
い
る
。
「
楽
屋
噺
」
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
あ
と
、
こ
の
「
踊
る
一
寸
法
師
」
と
い
う
作
品
の
発
想
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
さ
て
、「
踊
る
一
寸
法
師
」
の
思
い
つ
き
で
あ
る
が
、
ポ
オ
の
短
篇
の
内
で
、
前
々
か
ら
是
非
使
っ
て
見
た
い
と
思
っ
て
い
た
筋
が
二
翻
刻
「
踊
る
一
寸
法
師
」
草
稿
〈
解
題
〉
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つ
あ
る
。
一
つ
は
「
ホ
ッ
プ
、
フ
ロ
ッ
グ
」
も
う
一
つ
は
「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
」
で
あ
る
。「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
」
は
未
だ
に
扱
い
兼
ね
て
い
る
け
れ
ど
、「
ホ
ッ
プ
、
フ
ロ
ッ
グ
」
の
方
は
即
ち
「
踊
る
一
寸
法
師
」
で
あ
る
。
翻
案
と
か
真
似
と
か
云
う
に
は
余
り
離
れ
す
ぎ
て
い
る
け
れ
ど
、「
ホ
ッ
プ
、
フ
ロ
ッ
グ
」
み
た
い
な
味
を
ね
ら
っ
て
（
実
は
狙
い
そ
こ
な
っ
て
）
あ
ん
な
も
の
が
出
来
た
訳
で
す
。」
こ
の
よ
う
に
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
影
響
を
受
け
て
、
こ
の
「
踊
る
一
寸
法
師
」
と
い
う
作
品
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
乱
歩
は
ポ
ー
の
愛
読
者
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
数
年
前
に
乱
歩
自
身
が
作
成
し
た
手
製
の
本
『
奇
譚
』
で
も
、
ポ
ー
に
あ
て
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
は
多
く
、
最
も
重
要
な
作
家
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
記
述
に
あ
る
「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
」
に
つ
い
て
は
翻
訳
も
試
み
て
い
て
、
そ
の
メ
モ
も
残
さ
れ
て
い
る
。
今
回
紹
介
す
る
「
踊
る
一
寸
法
師
」
草
稿
も
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」「
人
間
椅
子
」
の
草
稿
な
ど
と
同
様
に
「E
X
T
R
A
O
R
D
IN
A
R
Y
」
と
書
か
れ
た
封
筒
に
ま
と
め
て
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
冒
頭
に
タ
イ
ト
ル
と
著
者
名
が
し
っ
か
り
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
あ
る
程
度
の
腹
案
は
出
来
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
わ
ず
か
四
枚
で
途
切
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
進
ん
だ
段
階
で
の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
発
表
さ
れ
た
「
踊
る
一
寸
法
師
」
は
、
曲
芸
師
た
ち
の
あ
い
だ
で
い
じ
め
に
あ
っ
て
い
た
一
寸
法
師
が
、
皆
の
前
で
披
露
し
た
串
刺
し
の
奇
術
の
中
で
、
女
軽
業
師
を
本
当
に
殺
し
た
か
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
、
そ
の
の
ち
煙
の
中
に
消
え
て
し
ま
う
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
草
稿
の
ほ
う
で
は
、「
私
」
の
語
り
出
し
の
説
明
の
み
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
部
分
だ
け
比
較
し
て
み
て
も
、
発
表
さ
れ
た
も
の
と
は
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
乱
歩
の
回
想
に
あ
っ
た
、
家
で
書
い
た
前
半
の
「
十
枚
ば
か
り
」
に
あ
た
る
も
の
と
は
ま
た
別
の
原
稿
の
よ
う
で
あ
る
。
先
の
「
楽
屋
噺
」
で
は
、「
そ
し
て
出
来
上
が
る
と
、
こ
れ
も
横
溝
君
に
読
み
聞
か
せ
た
。
同
君
の
そ
の
時
の
批
評
は
、
前
半
は
面
白
い
け
れ
ど
、
後
半
は
急
い
で
書
い
た
丈
け
聞
き
劣
り
が
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
横
溝
正
史
の
感
想
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
前
半
と
後
半
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
乱
歩
が
説
明
し
た
う
え
で
、
横
溝
が
こ
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
前
半
部
の
方
が
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
横
溝
の
感
想
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
草
稿
に
書
か
れ
た
内
容
を
見
て
行
く
と
、
ま
ず
、
記
憶
の
な
か
の
あ
い
ま
い
な
情
景
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
白
昼
夢
」
で
も
描
か
れ
て
い
る
し
、
ま
た
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後
の
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
な
ど
で
も
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
女
軽
業
師
が
描
か
れ
た
と
こ
ろ
で
原
稿
は
途
切
れ
る
。
発
表
さ
れ
た
ほ
う
の
筋
を
知
っ
た
う
え
で
見
れ
ば
、
こ
の
あ
と
人
殺
し
の
奇
術
に
関
す
る
話
が
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
掲
載
さ
れ
た
「
踊
る
一
寸
法
師
」
冒
頭
は
、「
オ
イ
、
緑
さ
ん
、
何
を
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
ん
だ
な
。
こ
こ
へ
来
て
、
お
前
も
お
相
伴
に
あ
ず
か
ん
ね
え
」
と
い
う
声
掛
け
か
ら
始
ま
る
。「
お
ら
あ
、
酒
は
駄
目
な
ん
だ
よ
」
と
繰
り
返
す
「
豆
蔵
の
緑
さ
ん
」
に
、
無
理
矢
理
酒
を
飲
ま
せ
る
。
以
下
、
物
語
は
会
話
を
多
く
用
い
て
進
ん
で
行
く
。
こ
の
「
踊
る
一
寸
法
師
」
は
、
大
正
十
五
年
一
月
号
の
「
新
青
年
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
乱
歩
は
、
同
じ
く
一
月
に
東
京
都
牛
込
区
筑
土
八
幡
へ
と
移
る
。
今
回
は
旅
行
で
は
な
く
転
居
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
乱
歩
は
東
京
で
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
乱
歩
大
阪
時
代
の
最
後
に
、
こ
の
「
踊
る
一
寸
法
師
」
が
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
落
合
教
幸
（
立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
調
査
員
）
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発
表
せ
し
も
の
の
前
身　
大
正
十
四
年
末
　
　
踊
る
一
寸
法
師

江
戸
川
乱
歩　
　
　
君
に
は
、
こ
の
様
な
経
験
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
、
現
実
の
出
来
事
に
し
て
は
、
余
り
に
も
奇
怪
な
、
さ
う
か
と
云
っ
て
、
夢
に
し
て
は
、
余
り
に
も
明
瞭
な
、
少
年
の
日
の
朧
な
る
思
出
と
で
も
云
は
う
か
。
厚
い
厚
い
、
年
月
の
重
り
の
、
遙
か
彼
方
に
、
そ
れ
故
に
、
最
早
や
、
光
も
届
か
ず
、
形
も
豆
の
様
に
小
さ
く
て
、
た
ヾ
不
可
思
議
な
色
彩
と
、
奇
異
な
音
調
と
、
ほ
の
か
な
る
匂
と
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
の
記
憶
に
残
っ
て
ゐ
る
、［
奇
し
く
も
美
は
し
き
一
場
の
光
景
］
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
又
、
時
を
隔
て
る
空
間
の
深
け
れ
ば
深
き
程
、
そ
こ
に
立
籠
め
る
雲
霧
の
濃
か
な
れ
ば
濃
か
な
程
、
不
思
議
に
も
、
愈
々
鮮
か
に
、
愈
々
怪
し
く
、
例
へ
ば
燐
の
様
な
光
を
添
え
■
て
、
我
々
の
脳
裡
に
映
し
出
さ
れ
る
所
の
、
［
一
場
の
光
景
］［
場
面
］｛
奇
し
く
も
美
し
き
お
伽
噺
。｝、
君
は
、
さ
う
し
た
思
出
を
持
な
い
だ
ら
う
か
。
［
私
が
こ
れ
か
ら
］
若
し
君
が
、
い
つ
も
な
が
ら
の
、
私
の
饒
舌
を
［　
］
消
し
て
あ
る
部
分　
　
　
　
　
｛　
｝
挿
入
部
分
■　
ぬ
り
つ
ぶ
し
て
あ
る
文
字　
　
□　
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
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許
し
て
呉
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
れ
か
ら
、
そ
の
様
に
し
て
、
ま
る
で
精
巧
な
毛
彫
り
の
｛
如
く
｝［
様
に
］｛
そ
の
癖
｝［
そ
の
］
所
々
は
、
溶
け
て
了
っ
｛
た
様
に
｝［
た
様
に
］
跡
方
も
な
く
な
つ
て
［
ゐ
る
］、
そ
れ
故
、
■
｛
こ
の
話
に
は
、｝
随
分
、［
話
に
］
つ
ぢ
つ
ま
の
合
は
ぬ
所
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
■
私
の
脳
髄
に
刻
み
込
ま
れ
て
ゐ
る
、
美
し
く
は
あ
る
が
、
気
味
の
悪
い
、
一
つ
の
物
語
を
聞
い
て
貰
い
た
い
の
だ
が
。
そ
れ
が
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
又
何
所
の
土
地
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
私
は
少
し
も
覚
え
な
い
。
そ
れ
を
思
｛
ひ
｝
出
す
時
に
、
先
づ
最
初
、
私
の
記
憶
に
浮
ん
で
来
る
も
の
は
、
蓬
蓬
と
雑
草
の
生
ひ
茂
っ
た
、
灰
色
の
廣
場
、
そ
こ
の
背
面
に
は
、
同
じ
様
に
雑
草
に
覆
は
れ
た
、
低
い
丘
、
そ
の
上
は
、
黒
天
鵞
絨
の
様
に
濃
か
な
夜
の
空
、
そ
し
て
、
廣
場
の
中
央
に
は
、
あ
た
り
の
陰
鬱
な
情
景
と
は
、
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
て
、
一
つ
の
き
ら
び
や
か
な
見
世
物
小
屋
が
立
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
大
礼
服
を
つ
け
た
、
陸
軍
大
将
の
胸
の
様
に
、
赤
に
、
青
に
、
紫
に
、
或
は
金こん
色じき
に
、
光
り
輝
い
た
見
世
物
小
屋
の
装
飾
が
、
ど
の
様
に
私
の
心
を
惹
き
つ
け
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
小
屋
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
、
様
々
の
珍
ら
し
い
演
戯
が
、
殊
に
、
み
め
美
し
き
一
人
の
女
軽
業
師
の
姿
が
、
ど
の
様
に
私
の
心
を
捉
へ
た
か
。
私
の
、
こ
の
取
｛
り
｝
と
め
も
な
い
夢
物
語
は
、
ま
づ
そ
■
｛
の
辺
｝
か
ら
始
ま
っ
て
81
ゐ
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
錦
襴
の
裃
に
白
足
袋
を
つ
け
た
女おんな
大たい
ふ夫
が
、［
花
模
様
の
日
傘
を
片
手
に
］
両
手
に
桜
の
花
傘
を
翳
し
て
、
綱
渡
り
の
曲
藝
を
演
じ
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と
、
ピ
ッ
タ
リ
と
身
に
着
い
た
、
紅
白
だ
ん
だ
ら
染
め
の
、
肉
襦
袢
の
娘
達
が
、
足
と
腰
と
を
し
な
や
か
に
振
り
動
か
し
つ
ヽ
、
玉
乗
り
の
軽
業
を
演
じ
て
ゐ
る
。
又
は
、
当
時
そ
れ
が
流
行
し
て
ゐ
た
の
か
、
あ
の
足
藝
と
い
ふ
も
の
も
、
重
な
る
演
戯
の
一
つ
だ
っ
た
。
寝
轉
ん
だ
男
［
の
足
の
先
に
］
が
両
足
を
空
ざ
ま
に
し
て
、［
そ
の
］
足
の
先
に
｛
は
｝
長
い
竹
竿
を
立
て
、
そ
の
頂
上
で
幼
い
娘
が
、「
ハ
ッ
」
と
、
泣
き
出
し
相
な
か
す
れ
聲
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
様
々
の
離
れ
業
を
演
じ
る
の
や
、
同
じ
く
両
足
の
上
に
大
盥
を
立
て
ヽ
、
そ
れ
を
車
■
の
様
に
グ
ル
〳
〵
廻
す
と
、
盥
の
中
で
は
、
小
娘
が
■
二
十
日
鼠
の
様
に
、
走
り
出
す
の
や
、



今
、
か
う
し
て
目
を
つ
む
つ
て
、
私
の
［
脳
］
頭
の
中
を
見
つ
め
て
ゐ
る
と
、
そ
れ
ら
の
多
彩
な
光
景
が
、
丁
度
二
重
露
出
の
映
画
の
様
に
、
次
か
ら
次
へ
と
、
現
れ
て
は
う
す
れ
、
又
現
れ
て
は
う
す
れ
て
行
く
。
だ
が
、［
そ
れ
ら
の
］｛
そ
こ
で
見
た
｝
數
多
い
演
戯
の
内
で
も
、
殊
に
私
を
惹
き
つ
け
た
も
の
は
、
世
に
も
残
酷
な
、
血
腥
い
、
人
殺
し
の
奇
術
で
あ
つ
た
。
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